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本研究は、世界最強の繊維であるポリ?・フェニレンベンゾビスオキサゾール (PBO) について、 X線回折、電子
顕微鏡、ラマン散乱法など数多くの実験手法と非調和性を考慮、した格子力学理論とを駆使し、その高次構造と力学的
挙動との極めて複雑な関わりを分子レベルから詳しく解明したもので、博士(理学)の学位論文として十分価値ある
ものと認める。
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